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description En Individuo y Sociedad, asignatura del ciclo básico deArtes Liberales, se exploran algunos de los fenómenosde la
sociedad actual como el individualismo urbano.Del cuento de Edgar Allan Poe titulado ?El hombrede la multitud?
surgió la idea dedocumentar este fenómeno,pero mediante la fotografíadocumental, eldibujo y la pintura. Eldocente
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